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平均被度 頻度 平均被度 頻度
ハマグルマ 3.0 100 ハマゴウ 1.0 80 
ハマニガナ 2.0 100 カワラヨモギ 0.2 40 
ハマヒル方、オ 1.5 80 ハマボウフ 0.5 80 












平均被度 頻度 平均被度 頻度
ハマゴウ 3.7 100 ハマボウフ 0.2 30 
カワラヨモギ 3.0 100 スミレ 0.5 70 
マヒルガオ 1.5 80 ハマベノギク 0.5 30 
ハマニ yゲナ 0.8 70 ウンラン 0.3 80 










平均被度 頻度 平均被度 頻度
チガヤ 4.3 100 ハマハタザオ 0.7 70 
ハマゴウ 3.4 100 ハマヒル方、オ 0.5 70 
カワラヨモギ 1.3 80 カワラマツノて 0.3 40 
アレチマツヨイグサ 1.0 80 コノ〈ンソウ 0.5 20 




平均被度 頻度 平均被度 頻度
カワラマツノて 4.5 100 ハマエンドウ 0.5 50 
ハマゴウ 2.0 100 チヌゲヤ 0.1 30 












北、及び北海道から、千島、カラフトにおよんでいる 。 花期は本県では 5 月ころで、果実が赤く熟す
と食べることができるので別名ノ\マナシともよよ。ハマナスの名はハマナシの東北弁のなまりからき
たものである。
平均被度 頻度 平均被度 頻度
ハマナス 4.0 100 ハマヒルズfオ 0.7 50 
コノてンソウ 2.0 100 ハマハタザオ 0.1 20 
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